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EDITORIAL
En este primer número de la Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura 
de 2008 presentamos un conjunto de contribuciones que se describen a 
continuación:
En un primer bloque de artículos, Mayol, diserta sobre si, cercanos a cumplir 
la primera década del siglo XXI, es propio referirse a la economía mundial como 
economía global; Garicoechea y Jiménez, nos presentan un análisis que 
comprende tres áreas relacionadas con la dinámica y tendencias de la economía 
mundial y Buvat, sostiene que las rivalidades entre “economías tipo” no pueden 
medirse adecuadamente por proporciones entre sectores en términos de 
cuentas nacionales de cada país.
Seguidamente, Díaz Campos, en su trabajo propone un sistema de alerta 
para prevenir crisis cambiarías, específicamente para el caso venezolano, 
basado en el enfoque de extracción de señales y Nelly Arenas, examina las 
relaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y los consorcios petroleros 
tomando como base la reforma la Ley de Hidrocarburos de 2001.
En otro bloque de artículos. Rodríguez Rojas, analiza las implicaciones de la 
norma constitucional en el año 1999 sobre la seguridad alimentaria en 
Venezuela. Catalina Banko, en su artículo ganador del IV concurso de Ensayos 
de Economía en el 2007, evalúa, desde una perspectiva histórica, el proceso de 
modernización y auge de la industria azucarera en el país y, Chirinos, Rodríguez 
y Bonomie, analizan la integración vertical de la cadena de valor del sector 
avícola en el estado Zulla como una estrategia competitiva.
A continuación, Hernández y Mesa Callejas miden la efectividad de las 
intervenciones cambiarías ejercidas por el Banco República, en Colombia, a 
travéz de una medida relativa para el tamaño de estas intervención y sus efectos 
sobre la media y varianza de tipo nominal entre 2004 y 2006.
Sandra Flores y José Flores, evalúan el mercado inmobiliario del municipio 
Barinas con fines de inversión durante el periodo 2001-2005.
Ávila Hernández y Martínez de Correa, analizan el debate actual sobre la 
universalidad de los derechos a raíz de diversos perfiles teóricos que la critican, 
como la doctrina de la escuela realista-conflictualista de Florencia, la del Asían 
Valúes y la de Pakistán, luego Cárdenas, plantea que la socialdemocracia 
permite abordar e interpretar los problemas de pobreza y como sistema, sienta 
sus bases sobre instituciones demográficas y concepciones jurídicas en donde
cuentan los intereses en su conjunto, con la participación de los ciudadanos en 
la empresa social.
En una última contribución de la sección de artículos, Freitez, examina las 
tendencias de la mortalidad de la población de 15 a 29 años y analiza la 
importancia que han cobrado las muertes originadas por hechos de violencia, en 
él marco de los retrocesos de las tendencias decrecientes de la mortalidad 
juvenil durante la década de los 90 y el fenómeno como enorme repunte de la 
década actual.
La sección de indicadores contiene un conjunto de indicadores 
macroeconómicos básicos que nos reflejan el comportamiento del panorama 
económico de Venezuela durante el período 1999-2007, relevando las 
condiciones en este último año.
La sección de documentos y reseñas, en esta oportunidad contiene una 
disertación de Jorge Rivadeneyra denominada “Mafachacan. Las palabras 
enmascaradas” donde señala que el lenguaje de la comedia es la crítica al poder 
dondequiera que se encuentre y cualquier cosa que signifique. Finalizamos este 
número con una reseña elaborada por Oscar Viloria Rendón sobre el libro 
“Falacias del desarrollo y sus implicaciones de políticas” de Irma Adelman.
Como siempre reiteramos las gracias a nuestros contribuyentes y lectores.
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